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l- Apabila rrEniffti }gserymm nntnk memhrka pelumg usaba maka usaba aakah yang
ingin Anda dirikan? s€htkan posisi atau jabatan 1'ang penting ]'ang dibutuhkan dalam
perusahaan 1-ang akan Anda dirikan tersebut!
2- Apa perbadaan inovatif dan kreatif? Dalam berwirausaha unsur Kreatifitas dan Inovasi
sangat penting sebaliknya penghambat mental (mental block) adalah kemalasan dan
tidak ada motivasi (demotivasi), jelaskan menurut pengertian Saudara ?
3. paling tidak terdapat minimal 3 (tiga) faktor yang menunjang keberhasilan kita dalam
memulai usaha. Ketiga factor tersebut adalah kecocokan, akses dan potensi
komersiali sasinya. Jelaskan apa y ang dimaksud dengan keti ga factor tersebut diatas'
4. Seringkali kita temui seseorang memulai bisnis dengan mencurahkan konsentrasi penuh
pada prdduk yang akan dijual. Saat mereka merasa bahwa produknya akan laku keras
dipasar, maka segeralah mereka memulai usahanya. Namun kenyataannya, banyak
orang yang kecewa, karena setelah memulai usaha ternyata produknya tidak laku di
pasar. Jtlaskan hal apakah yang salah dengan keadaan orang orang yang seperti
diceritakan diatas!
